






















7KHUH KDG DSSHDUHG DPRQRJUDSKE\%iOLQW9i]VRQ\L DQG VRPHRWKHUPLQRU VWXG
LHVGXULQJ WKH ILUVW IRUW\\HDUV DIWHUKLVGHDWKEXW VFKRODUO\GLVFRXUVH DQGDQDFWXDO
UHVHDUFKSURFHVVKDGQRW UHDOO\EHJXQ7KH UHQHZHG LQWHUHVW LQ WKHVKDG VRPH
SROLWLFDOPRWLYHVEHKLQGLWEXWV\VWHPDWLFUHVHDUFKLQWR'RKQiQ\LZDVDOVRSURPSWHG































































SUHVDULR$QGUHZ 6FKXOKRI JRW LQ WRXFK ZLWK WKH )68 DERXW D SRVVLEOH FRQFHUW LQ
7DOODKDVVHHWKHGHDQWRRNWKLQJVDVWDJHIXUWKHUE\RIIHULQJ'RKQiQ\LDFKDLULQFRP
SRVLWLRQDQGSLDQR












































FRXQWHUSRLQW +HUHPRVW SUREDEO\ , VKDOO ZDQW DQ DVVLVWDQW WHDFKHU DW OHDVW P\
GHPDQGZLOOEHWKDWWKHVWXGHQWLVZHOODFTXDLQWHGZLWKWKHUXOHVRIKDUPRQ\DQG
WKHHOHPHQWVRIFRXQWHUSRLQW
























IRU WKH IDPLO\7KHLU DWWLWXGH WR EDQN RYHUGUDIWVZKLFK GLIIHUHG IURP WKH$PHULFDQ
YLHZZHUHFRXSOHGZLWKWKHDQ[LHWLHVWKDWKDGEXLOWXSRYHUWKHSUHYLRXVVWUDLWHQHGILYH
\HDUV WR HQKDQFH WKHLUJHQHUDO LOOIHHOLQJ<HW'RKQiQ\L¶V LQFRPHGLGQRWJLYH WKHP
DFULWLFDOO\ORZVWDQGDUGRIOLYLQJ7KH\ERXJKWDKRXVHRIWKHLURZQDQGSDLGRIIWKH
ORDQLQVHYHQWRHLJKW\HDUV7KH\ZHUHDEOHWRSXWWKHLUIRVWHUFKLOGUHQZKRZHUHLQ







   7KH SROLWLFDO DFFXVDWLRQV DJDLQVW 'RKQiQ\L FOHDUO\ KDG D EHDULQJ RQ VRPH RI
WKH FRQFHUW FDQFHOODWLRQV DURXQG ± 7KH OLEHOV VWDUWHG LQ SRVW:RUOG:DU
,,(XURSHZHUH UHYLYHG LQE\)HUHQF*|QG|U RZQHURI D+XQJDULDQODQJXDJH
SDSHULQ1HZ<RUNZKRDSSURDFKHGVHYHUDOPXVLFDODQGSROLWLFDOERGLHVSUHVVLQJIRU
D ER\FRWW RI'RKQiQ\L$WWHPSWV WR UHIXWH WKH IDOVH DFFXVDWLRQVZHUHPDGH E\ VHY
HUDO RI'RKQiQ\L¶V+XQJDULDQ DQG$PHULFDQ FROOHDJXHV LQFOXGLQJ(GZDUG.LOpQ\L
















PHQWV0RVWRI WKH7DOODKDVVHHFRQFHUWV DURXQGD WKLUGRI WKH WRWDOZHUHXQGHUKLV
DJUHHPHQWZLWKWKHXQLYHUVLW\7KRVHKHOGHOVHZKHUHZHUHPRUHLPSRUWDQWLQVHYHUDO


















   'RKQiQ\LKDGPXFKQHHGRI WKHDSSUHFLDWLRQKHZRQ LQ WKDWXQLYHUVLW\HQYLURQ




























PXVLFKDGEHFRPHDNH\ OLYHOLKRRG LVVXH IRUKLP7KLVFRQIOLFWDQG WKH LVRODWLRQKH
ERUHZLWKYDU\LQJGHJUHHVRIUHVLJQDWLRQEHFDPHDSULPHIHDWXUHRIKLV$PHULFDQ\HDUV
DQGWKHPRVWGHFLVLYHRQHLQKLVPXVLFDORXWSXWDVZHOO
   $OOLQDOO'RKQiQ\LFDQFHUWDLQO\EHFDOOHGDFWLYHDVDFRPSRVHULQKLV$PHULFDQ
\HDUV,IWKH6HFRQG9LROLQ&RQFHUWRRS±EHJXQLQ$UJHQWLQDLVLQFOXGHG
QLQHZRUNVEHORQJWRWKLVSHULRGRIZKLFKWKUHHSLDQRSLHFHVRSDQGWZR


















:LWKLQ 'RKQiQ\L¶V OLIH¶V ZRUN 6WDEDW 0DWHU LV SHUKDSV WKH PRVW XQXVXDO RI WKH
$PHULFDQZRUNV7KHFKRLFHRIDUHOLJLRXVWH[WLVXQXVXDOIRUKLPLIQRWXQSUHFHGHQW
HG:DVKHWXUQLQJWRUHOLJLRQDIWHUWKHWULDOVKHVXIIHUHGLQWKHZDUDQGLQH[LOH"(YHQ
PRUH VXUSULVLQJ LV WKH DSSDUDWXV WKHZRUN LV IRU GRXEOH ER\V¶ FKRLU1DWXUDOO\ WKLV


























LGHQWLILHG$±%±$¶±%¶±&±&¶±$¶¶±%¶¶±FRGD7KHFRQFHSW LV IDU IURPVHOIHYLGHQW IRU
6WDEDW0DWHU VHWWLQJVDNLQ WR LW LQSHULRG 3RXOHQFRUPXVLFDO VW\OH 'YRĜiN
9HUGLRURWKHUFULWHULD3HUJROHVLQRUPDOO\IROORZRQHRIWZRIRU
PDOVWUDWHJLHVHLWKHUWREXLOGLQOLQHZLWKWKHVWURSKHEUHDNVLQFORVHGPRYHPHQWVRU
WRRUGHUVWUXFWXUDOO\E\ WKHVXJJHVWHG WH[WXDO LPDJHV'RKQiQ\L IROORZHGDGLIIHUHQW
SULQFLSOH RI DUUDQJHPHQW WKURXJK LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH WH[W E\ ILWWLQJ LW LQWR D VWULFW
LQVWUXPHQWDOIRUP
   3DWWHUQV IRU WKHZRUN¶V IRUPDO EXLOG DSSHDU LQ'RKQiQ\L¶V RXWSXWPDLQO\ LQ KLV
FKDPEHUPXVLFDQGWKHVDPHDSSOLHVWRWKHIDEULFWKHYDULDWLRQSULQFLSOHLVGHFLVLYH
$SDUWIURPWKHYDULDWLRQUHODWLRQVRIWKHIRUPDOXQLWVLQWKHHTXDWLRQWKHUHDUHIRXQG


















   $UDGLFDOO\GLIIHUHQWFUHDWLYHHQYLURQPHQWDSSHDUVLQ'RKQiQ\L¶VVLQJOHPRYHPHQW








7KH ZRUN EHJLQV ZLWK WKH SRSXODU ³2Q 7RS 2I 2OG 6PRN\´ IUHHO\ XVHG DV
,QWURGXFWLRQ7KHILUVWPDLQSDUWFRQVLVWVRIYDULDWLRQVRQWKH:KLWH6SLU>L@WXDO






ZRUNHQGVZLWKD IHZPHDVXUHVRI³$OPD0DWHU2KLR´ WRJHWKHUZLWKRQHRI WKH
&RXQWU\'DQFHVDQGUHIHUULQJRQFHDJDLQWR³2OG6PRN\´






 /DXUD0RRUH3UXHWW ³'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\2S$QePLJUp¶V7ULEXWH WR WKH1HZ

















ZRQGHUVZKDW WKLV VWUDQJH IRUP WLHG WKRXJKTXLWH FRQYHQWLRQDO LQ LWV HOHPHQWV FDQ
UHIHUWRZKDWWKHEURNHQQHVVDQGXQHYHQQHVVRILWFDQPHDQDQGZKDWUHODWLRQDOOWKLV
FDQEHDUWRWKHEDVLFPHORGLFPDWHULDO
   7KH ORRVHQHVVRIRYHUDOO IRUPFDQEH DVFULEHGSDUWO\ WR WKHGLYHUVLW\RIPXVLFDO
PDWHULDO 0RVW LPSRVLQJ LV WKH ³ZKLWH VSLULWXDO´ HQWLWOHG ³:D\IDULQJ 6WUDQJHU´ DQ























   7KHVROHH[FHSWLRQVHHPVWREH³:D\IDULQJ6WUDQJHU´ZKHUHKHH[SUHVVO\XQGHU









   3UXHWWDVVXPHGWKDW'RKQiQ\LVDZLQ³:D\IDULQJ6WUDQJHU´DV\PERORIKLVRZQ





   3UXHWWGUHZRXWWKLVMXVWLILDEOHDVVXPSWLRQLQWRDSURJUDPPDWLFH[SODQDWLRQIRUWKH
GLYHUVHFKDUDFWHUVRI WKHYDULDWLRQV+HHYHQZHQW VR IDU DV WREULQJXS³:D\IDULQJ




   +HDULQJWKHVSLULWXDOSOD\HGRQFRUDQJODLV LQ$PHULFDQ5KDSVRG\RYHUDQRUJDQ
SRLQWRIVWULQJVLWLVQRWKDUGWROLQNLWZLWKWKHVORZPRYHPHQWRI'YRĜiN¶V1HZ:RUOG
6\PSKRQ\<HW WKHUH LV D GHHSHU UHODWLRQ GLVFHUQLEOH LQ WKH FRPSRVHU¶V RZQZRUNV
LQWHUPVRIWKHVHWKHRUFKHVWUDWLRQRIWKH³:D\IDULQJ6WUDQJHU´PHORG\LVLUUHIXWDEO\
UHPLQLVFHQWRIWKHYDULDWLRQPRYHPHQWRI6\PSKRQLF0LQXWHVRS±7KHUH













Example 1a: American Rapsody, the variation theme







   %\ WKH WLPH$PHULFDQ5KDSVRG\ZDVZULWWHQ WKH$PHULFDQPXVLFDOQDWLRQDOLVP
RI$DURQ&RSODQG DQG5R\+DUULV FRXOG EH VDLG WR EH RXW RI VW\OH 'RKQiQ\L RI
FRXUVHKDGQRDIILQLW\ZLWKDQ\SROLWLFDORUVRFLDODVSHFWVRIPXVLFDO$PHULFDQLVPRU
RQO\LQVRIDUDVLWHPERGLHGDQDFFHVVLEOHDQWLPRGHUQLVWVW\OHRIZULWLQJ,IDSDUDO
OHO LVVRXJKW IRU WKH$PHULFDQLVPLQ'RKQiQ\L¶VPXVLF LWPLJKWEH'YRĜiN¶V1LQWK
1HZ:RUOG6\PSKRQ\ZKHUH WKH VSHFLILFPXVLFDO UHVHPEODQFHV FRPELQHZLWK D UH










   2QHPRGHOIRUKLVZRUNWKDW'RKQiQ\LPHQWLRQHGZDV/LV]W¶V+XQJDULDQ5KDSVRG\
VHULHVSHUKDSVIRUWKHXQGHUO\LQJIRUPDOFRQFHSWSHUKDSVIRUWKHVW\OLVWLFDQGTXDOLWD
WLYHKHWHURJHQHLW\RIWKHPHORGLHVDUUDQJHGEXWSHUKDSVDOVREHFDXVHWKHWHUPUKDS
VRG\ LQKLVFDVH WRR VXJJHVWHGDNLQGRI IUDJLOLW\7KH³ZKROH´ZKRVH IUDJPHQWVKH




















DQG OLVWHQHUFRPH WR UHDOL]H WKDWGHHSGRZQ WKHSUHVHQWPXVWPDNHGRZLWKD UDWKHU
SRLQWOHVVUHYLYDORIDEULJKWHUSDVWWKHEXV\DWWUDFWLYHVXUIDFHGLVJXLVHVLQDZD\WKH
ZDQWRIDPHVVDJHRIFXUUHQWLPSRUWDQFH
   ,WLVSRVVLEOHRIFRXUVHWRVHHWKHUHFROOHFWLQJJHVWXUHRI$PHULFDQ5KDSVRG\MXVW
DVHQQXLDQGGLVPLVVLWDVOHVVWKDQVXFFHVVIXODOOWKHPRUHEHFDXVH'RKQiQ\LKLPVHOI





   $QRWKHUUHDVRQQRWWRGLVPLVVLWDVDQRFFDVLRQDOSLHFHOHVVUHYHDOLQJRIWKHFRP
SRVHU¶VWKLQNLQJLVWKDWLWVKRZVDWVHYHUDOSRLQWVKRZ'RKQiQ\LWRRZDVDZDUHRILWV
SUREOHPVDQGOLPLWDWLRQV2QHSURPLQHQWFDVHRILURQ\DQGVHOIGHSUHFDWLRQDSSHDULQJ

















 %%& 3KLOKDUPRQLF 2UFKHVWUD FRQG 0DWWKLDV %DPHUW &KDQGRV   5DGLR6LQIRQLH












   (OOLHNQHZHYHQOHVVRIWKHELUWKRI3DVVDFDJOLDDQGLWFDQEHVWDWHGFOHDUO\WKDW
WKHVHZRUNVZHUHFRPSRVHGLQGHSHQGHQWO\RIDQ\FRPPLVVLRQ2IWKHWKUHHSLDQRDQG
WZRIOXWHZRUNVPRUHKHHGQHHGVSD\LQJWRWKLV3DVVDFDJOLDDQGWR%XUOHWWDRS
   7KH WRQH RI%XUOHWWD ZKRVH YHU\ WLWOH KHUDOGV SOD\IXOQHVV LV QRW W\SLFDO RI KLV
°XYUH$VD)ORULGDFULWLFRIWKHWLPHSXWLWSHUWLQHQWO\LIVRPHZKDWQDLYHO\
>'RKQiQ\L¶V@ FRPSRVLWLRQV ZHUH VXUSULVLQJO\ PRGHUQ VWDFFDWR DQG HQWLUHO\
GLIIHUHQWIURPZKDWRQHZRXOGH[SHFWRIWKHJUH\KDLUHGGHDQRIWKH)ORULGDPXVLF
ZRUOG




   6HYHUDO RI'RKQiQ\L¶V SLDQRZRUNV DUH EXLOW RQ DQ RULJLQDOZLWW\ LGHD RI VRPH


































   0HDQZKLOHIRXUNLQGVRIPHWHUDQGTXDUWHUQRWHVDOWHUQDWHXVXDOO\IURP
EDU WREDU(DFK WLPHVLJQDWXUH LV FKDQJHGZLWKLQ WKUHHEDUV DQGHYHQSDLUVRIEDUV









































































































   ,W LVKDUG WR VD\ZKHWKHU WKH VWUDQJH VKDSLQJDQG WDUWGLVVRQDQW VRXQGDUHPRUH
WKDQDVPDUWLGHDVOLSSLQJRYHULQWRLURQ\7KHUHDUHJURXQGVIRUVD\LQJKHPHDQWDV
D MRNHWKHFRQWUDVWEHWZHHQWKHSLHFH¶VVSHFXODWLYHRUJDQL]DWLRQDQGWKHIUDJPHQWDU\
PDLQ WUDFWRI WKH O\ULFDOPLGGOHVHFWLRQ%XUOHWWD FDQEH UHDGDVDQLFHFDULFDWXUHRI
V\VWHPUXOHG FRPSRVLWLRQ%XW WKH DVVXPHG LQVSLUDWLRQ IURP%DUWyN LV SUREDEO\QRW
LURQLF±QRWHWKDWWUDFHVRI%DUWyN¶VPXVLFDSSHDULQRWKHU³VHULRXV´ZRUNV±EXWDFDVH
RI'RKQiQ\L ILQGLQJ LQ%DUWyN¶VPXVLFDOSDUODQFHDSDWWHUQ IRUHOLFLWLQJ WKH VW\OHRI
FRQWHPSRUDULHV7KDWDORQJZLWK WKHLUFRPPRQpPLJUp UHPRWHQHVV IURP WKHLUQDWLYH
ODQGDQGSDVWPD\EHKRZKHFDPHWRUHFDOOLW
   2I'RKQiQ\L¶VRWKHU$PHULFDQRXWSXW%XUOHWWDEHDUVVHYHUDOUHVHPEODQFHVWRWKH
3DVVDFDJOLDIRUVRORIOXWHZKRVHYDULDWLRQWKHPHLVWKHH[SHULPHQWLQKLVOLIH¶VZRUN
WKDWJRHVIXUWKHVWLQKDUPRQ\WHUPV7KHVSHFLDOQDWXUHRIWKHWKHPHLVWKDWDOOWZHOYH







LURQ\ KLV QRQHWRRIODWWHULQJRSLQLRQRIPRGHUQPXVLF7REDFN WKLV LV WKH WKHPH
















   ,QWHUSUHWDWLRQVRI%XUOHWWDDQG3DVVDFDJOLD VKHG OLJKWRQHDFKRWKHU7KHIRUPHU
VHHPVWREHSOD\IXOHYHQ MRFXODUDERXW'RKQiQ\L¶VPRUHSURJUHVVLYHFRPSRVHUFRO
OHDJXHVEXW3DVVDFDJOLDFDOOVIRUDVXEWOHUH[SODQDWLRQ&RQYHQWLRQDOWRQDOLW\WULXPSKV
RYHU WKH WZHOYHWRQH WKHPH\HW WKHUHDUH VLJQV LQ WKH ODUJHVFDOH IRUP VHULRXV WRQH
DQGRWKHUIHDWXUHVWKDW'RKQiQ\LGLGQRWVHHKLVRZQVW\OHDVDEVROXWHO\DERYHWKHLUV±
WKHUHZDVXQFHUWDLQW\DERXWLW









GLJUHVVLYH7KRVHWZRIDFWV LVRODWH WKHXQXVXDOIHDWXUHRIKLV ODWHUSHULRGDFDXWLRXV
VHDUFKIRUDSDWKILQDOO\DEDQGRQHGLQLQWURVSHFWLRQ
7ZRFRQFHUWRV±WZRVWRULHV
7KH GLIIHUHQFH LQ VFRSH IRU WKH FRPPLVVLRQHG ZRUNV DQG WKRVH QRW FRPPLVVLRQHG
LV FOHDU LQ WKH WRQH VWUXFWXUH DQG GUDPDWLF IRUFH RI WZR$PHULFDQSHULRGZRUNV LQ
WKH VDPHJHQUH%XW LWPXVW EH VDLG WKDW RSSRVLQJRU MX[WDSRVLQJ WKH6HFRQG9LROLQ
&RQFHUWRDQGWKH&RQFHUWLQRIRU+DUSDQG&KDPEHU2UFKHVWUDLVQRWIXOO\MXVWLILHG






















   7KH6HFRQG9LROLQ&RQFHUWRRQWKHRWKHUKDQGDURVHIURPQRWDEO\VXFFHVVIXOFR








































ODWLQJGLDORJRIVRORDQG WXWWL LVFOHDUHVWDW WKHEHJLQQLQJRIWKHGHYHORSPHQWZKHUH
OHQJWK\ FRQYHUVH EHWZHHQ YLROLQ DQG RUFKHVWUD HPHUJHV DV DQ HDVLO\ FRPSUHKHQGHG
GUDPDWLFVFHQH([DPSOH$WWKHHQGRIWKHH[SRVLWLRQWKHGULIWLQJYLROLQPHORG\














 -RKQ %ULJJV ³'RKQDQ\L¶V9LROLQ &RQFHUWR´1HZ <RUN 3RVW  )HEUXDU\  2OLQ'RZQHV
³:RUNE\'RKQDQ\LLQWURGXFHGKHUH´7KH1HZ<RUN7LPHV)HEUXDU\)UDQFLV'3HUNLQV
³&RQFHUW DQG5HFLWDO 3KLOKDUPRQLF6\PSKRQ\´1HZ<RUN+HUDOG7ULEXQH >)HEUXDU\ @

























































   :KLOH WKH WH[WXUH RI WKH9LROLQ&RQFHUWR JDYH0DJQHV SOHQW\ RI VFRSH 3KLOOLSV
WKHKDUSLVWSUREDEO\PLVVHGPRUHWKDQSUHSDUHGVWULQJVIURP'RKQiQ\L¶VKDUSSDUWLQ
&RQFHUWLQR6KHZRXOGKDYHEHHQMXVWDVGLVWXUEHGE\WKHUHVWUDLQHGWUHDWPHQWRIWKH









   7KHVKRUWGRPLQDQWWKHPHRIWKHRSHQLQJPRYHPHQWRI&RQFHUWLQRKDUGO\PRUH






















   6RWKHRSHQLQJPRYHPHQWRI&RQFHUWLQRLVXQXVXDOLQVHYHUDOZD\VIRU'RKQiQ\L¶V








   7KH IDFW WKDW&RQFHUWLQR LV QRW LQ IDFW D UHSUHVHQWDWLYH YLUWXRVR FRQFHUWRPRUH




















DQG IDEULFV LQ.RGiO\¶VVW6WULQJ4XDUWHWEXW LQKLVFDVH WKLV WRRN³VWRU\RI VHOI

















Example 4a: The beginning of Concertino
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 7ZRFRQFHUWRV±WZRVWRULHV 
Example 4b: The transformation of the main theme of Concertino
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ<HDUV























   (YHU\WKLQJ VXJJHVWV WKDW'RKQiQ\L¶V DWWLWXGH DQG DHVWKHWLF VFDOH RI YDOXHVZHUH
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$PHULFDQFDUHHUKLVLVRODWLRQDQGHYHQKLVDJHKDGPDGHKLPUHFRQVLGHUZKHWKHUKLV
SDWKZDVULJKW7KHUHVSRQVHVWRKLVGRXEWVGLIIHULQGLIIHUHQWZRUNVEXWLQHVVHQFHDUH
VLPLODU7KRXJKKHFRXOGWU\WRGUDZLQWRKLVVW\OHQHZKDUPRQLFHOHPHQWVFRPSRVLQJ
VWUDWHJLHVDQGLQVSLUDWLRQVWKHUHZDVQRRWKHUZD\KHFRXOGZULWHWKDQLQWKHHFOHFWLF
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